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Résumé
Dans ces travaux, nous nous intéressons à la structuration et la visualisation de collections
d’images. En effet, durant la dernière décennie, la quantité d’images capturées par tout un
chacun a explosé, qu’elles soient générées dans le cadre privé, commercial ou dans celui de
projets de numérisation (humanités numériques). De plus, l’avènement d’Internet a accentué
le fait que le nombre d’images mises en ligne croît de manière exponentielle, notamment avec
les sites d’instituts ou encore les réseaux sociaux.
Afin d’organiser les images au sein d’une structure pertinente, nous avons choisi le graphe
des voisins relatifs (RNG) défini par Toussaint (1980). Celui-ci fait partie d’une famille de
graphe, les graphes de proximité, qui permettent d’extraire une structure inhérente aux don-
nées étudiées : deux nœuds sont reliés par un arc s’ils sont suffisamment proches pour être
considérés comme des voisins. Le RNG ayant la particularité d’être le plus petit graphe de
proximité connexe (i.e. il existe un chemin entre tout couple de nœud), c’est celui-ci qui a été
utilisé dans ces travaux. En effet, cette structure connexe permettra une exploration de la col-
lection par le contenu, en se déplaçant de proches en proches. Par définition, deux nœuds p et
q sont des voisins relatifs s’il n’existe aucun autre nœud r plus proche de p et de q qu’ils ne le
sont entre eux. Ainsi, on a :
E(RNG) = {pq, p, q ∈ D, p 6= q, δ(p, q) ≤ max(δ(p, r), δ(q, r)),∀r ∈ D\{p, q}},
avec D, l’ensemble des nœuds considérés, E(RNG), l’ensemble des arcs du RNG et δ : D ×
D → R une distance. La Figure 1 illustre la notion de voisinage relatif.
L’inconvénient majeur du RNG est la complexité de sa construction, en O(n3). De fait,
une construction classique semble difficilement applicable à de grands jeux de données. Afin
de pallier cette limite, nous avons étudié et amélioré un paradigme de construction incrémen-
tale du RNG, initialement proposé par Hacid et Zighed (2005). Ce travail fait l’objet d’une
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FIG. 1 – Voisinage relatif de deux points p, q ∈ R2 (région grisée).
soumission à une conférence internationale. Ce paradigme propose, lors de l’insertion d’un
nouveau nœud dans un RNG existant, de venir mettre à jour uniquement une région pertinente
du graphe, permettant ainsi de ne pas reconsidérer les parties du graphe « éloignées » du nou-
veau nœud inséré.
Lors de travaux préliminaires (Rayar et al. (2015)), nous avons visualisé les graphes ob-
tenus à l’aide de logiciels existants, nommément Gephi et Tulip. Faisant face à un certain
nombre de limitations (mémoire, affichage des images, etc.), nous avons commencé la concep-
tion d’une interface de visualisation et d’exploration de graphe d’images. Cette interface, uti-
lisant des technologies web, est en cours de réalisation. La Figure 2 montre un aperçu du
prototype actuel.
FIG. 2 – Aperçu de l’interface de navigation de graphes d’images.
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